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BAB IV 
K:,,;SHIPULA.JIT DAN SARAN 
1. 	Dart 17 kuesener yang dic',jul"c,l1 c,(~a I-\e s)onden (st2,f T,leng­
ar den i;lah",sisWEt) ternyata ';()J::'t2l1yaan menmlJukkan adanya 
perbedc,~m y,:::.n 1]c1'11D101 (p 0;05) 0l1.tarapenda'J2,t staf :peng­
ajar C[21"l il 
G pertC:U1yv.C'11 Y;18·nunjwc];:an tt(iD~: E':. porbedacm ycl1lg bernakna 
(p 0,05) •••••••••• (liho:t BE'_b III). 
2. 	Tidal';. 2_da ;)erbedc_an ycmg bCrlilalU1c', (p = 0,05) antara Res1jonden 
IPA dengan Responden IPS claIm'l hal pe:can Unair tentang obat 
tradision ,berarti res,:)onden kelo:look IPA dan kelompok IPS 
kedua-duanya nenganggaJ? bahVla Unair ponting untuk berl?eran 
da18lil penango.nan obut tradisional, Y2j. tu dengo.n mendirikan 
lembaga yang berke1ifajib"m IilenangEmi ob tradi sional. 
1. 	Universitas Airlangga ~)erl1)_ menin[';katkan ~?eranCU1 dalam IJengem­
bangan dan peno.ayae;unaan tentang obat tradtsional. 
2. 	PerIu cliadi:11mn penyul uhan mengenai obat tradisionol kepada 
111 asyarakat/lingkungan tertentu. 
3. 	Dianggap perlu diadal:e,,;.rmya penGawasan pe111a'kaian obat tre.di­
sional unttLk mengllindari iJenyalah gunaan. 
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